





























































































































































































































































































































































































私の生活は、いきいきしているように思う●  .625 































α＝ .625 .752 .722















今の状態では、自分の一生の仕事などみつかりそうもない .591  







せっかく大学に入ったのだから、今は職業のことは考えたくない .510  
職業につけたとしても、うまくやっていく自信がない .500  










将来自分が働いている姿が全く思い浮かばない .405  
私は、いつも自分で実現できないような職業ばかり考えている .392  
職業のことは、大学４年生になってから考えるつもりだ .390  




自分なりに考えた結果、最終的にひとつの職業を選んだ●  -.762 
自分の職業計画は、着実に進んでいると思う●  -.672 
自分の職業決定には自信を持っている●  -.593 
自分の知っている職業の中で、やりたいと思う職業がみつからない  .494 


















自分にとって職業につくことは、それほど重要なことではない   -.441
これだと思う職業がみつかるまでじっくり探していくつもりだ   .438
α＝ .850 .844 .690













































決定延期 .082 -.602** -.384** -.296**
混乱 .251* -.598** -.033 -.096 .548**













同一性拡散 -.015 .585 **
独立と依存の
アンビバレント感情
.426 ** .372 * .315
決定延期 .002 -.713 ** -.548 ** -.479 **
混乱 .019 -.726 ** -.515 ** -.229 .661 **






























































平均 標準偏差 平均 標準偏差 df t
就職活動 7.00 3.72 3.33 2.94 115 5.224**
決断力不足 22.63 5.11 19.60 5.38 112 2.877**
同一性拡散 20.25 6.13 19.86 5.33 111 0.324
独立と依存のアンビバレント感情 23.54 4.71 21.58 6.64 113 1.811
決定延期 31.30 6.96 35.03 7.87 114 2.548**
混乱 13.11 3.79 16.83 4.55 113 4.578**









































































































































































Association between vocational decision-making and ego 













Alsothe itemsofVocational IndecisionScaleweredivided into3 factorsnamedas
“postponementofdecision”, “confusion”and“exploration”.Wedividedrespondents intotwo
groupsnamedas“jobhuntinggroup”, “not jobhuntinggroup”comparedthem.Theresults
werethatstudentswhodecidedtohunt job felt theanxietyandpostponedthevocational
decisionwhile faced jobhunting.Meanwhile,studentswhowouldnothunt jobordidnot
decideyetfelttheconflictofindependencefromparents.Therefore,itwassuggestedthere
wereneedsandpossibilitiesofpsychologicalsupportsaccordingtotheleveloftheirproblems.
keywords:vocationaldecision-making,egodevelopment,psychologicalsupport,jobhunting
